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 Эффективность функционирования современного предприятия во многом зависит от исполь-
зования его производственных мощностей. Актуальность проблемы рационального использования 
производственных мощностей не оспаривается ни экономической наукой, ни практикой. От четко 
разработанной, эффективной системы рационального использования производственных мощно-
стей зависит производительность труда и конечные результаты деятельности предприятия различ-
ных организационно-правовых форм собственности производственных и не производственных 
сфер деятельности. 
В экономической литературе существуют различные формулировки понятия производственных 
мощностей. На наш взгляд, необходимо согласиться с определением, что производственная мощ-
ность предприятия – это максимально возможный годовой выпуск продукции или объем перера-
ботки сырья в номенклатуре и ассортименте, установленных планом при полном использовании 
оборудования и площадей с учетом применения прогрессивной технологии [1, с. 35]. Определяет-
ся по мощности ведущих цехов, участков, агрегатов, установок или групп оборудования основно-
го производства с учетом мер по ликвидации узких мест и возможностей кооперации производ-
ства. 
Каждое предприятие ежегодно рассчитывает производственную мощность, т. к. изменяются 
количественные и качественные факторы, прежде всего, в результате технического прогресса. Ре-
зультаты расчетов используются для следующих целей: технико-экономического обоснования 
плана производства продукции, оценки его напряженности; выявления «узких мест»; решения во-
просов специализации предприятия; выявления возможностей развития отраслевой и межотрасле-
вой кооперации; разработки мероприятий по устранению внутрипроизводственных и межотрасле-
вых диспропорций. 
Одной из важнейших задач планирования производственно-экономической деятельности явля-
ется оптимизация производственной мощности предприятия. 
Методы оптимизации, методы поиска экстремума функции при наличии ограничений или без 
ограничений очень широко используются на практике. Это, прежде всего выбор наилучших номи-
нальных технологических режимов, элементов конструкций, структуры технологических цепочек, 
условий экономической деятельности, повышение доходности.  
Наиболее целесообразным для повышения эффективности деятельности предприятия является 
использование типовой экономико-математической модели оптимизации производственной мощ-
ности, целевая функция которой максимизирует прибыль.  
Проведенные исследования позволяют выделить следующие способы повышения эффективно-
сти использования производственных мощностей: 
1. Постоянный контроль за использованием производственных мощностей; 
2. Изменение численности основных производственных рабочих и повышение их квалифи-
кации; 
3. Увеличение производительности труда: рост выработки на основе совершенствования 
системы премирования за перевыполнение плана производства, изменение графика работы; 
4. Снижение трудоемкости продукции путем применения результатов научно-технического 
















5. Сокращение простоев оборудования. 
Если производственная мощность предприятия используется недостаточно полно, это приводит 
к увеличению доли постоянных издержек, росту себестоимости, снижению прибыльности. Поэто-
му в процессе анализа необходимо установить, какие изменения произошли в производственной 
мощности предприятия, насколько полно она используется и как это влияет на себестоимость, 
прибыль, безубыточность и другие показатели. Рациональное использование полученной инфор-
мации обеспечит стабильное функционирование предприятия в условиях конкурентного рынка. 
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Положительные результаты деятельности организации, прежде всего, зависят от эффективного 
использования всех элементов производства, в т.ч. краткосрочных активов. Состояние кратко-
срочных активов и их использование оказывает значительное влияние на качество выпускаемой 
продукции и ритмичность работы организации, процесс производства и  финансовую устойчи-
вость экономического субъекта. Интенсивное и эффективное использование краткосрочных акти-
вов играет значительную роль в обеспечении бесперебойной работы предприятия и повыше-
нии его прибыли, в том числе налогооблагаемой как источника формирования доходов государ-
ственного бюджета [1, с.90]. При низком уровне краткосрочных активов производственная дея-
тельность не поддерживается должным образом и, как следствие, – возможная потеря ликвидно-
сти, сбои в работе предприятия и сокращение его прибыли. Значительный рост их величины при-
водит к наращиванию временно свободных активов, росту издержек финансирования и ослабле-
нию финансовой устойчивости организации. Поэтому каждый субъект хозяйствования стремиться 
оптимизировать состав и структуру краткосрочных активов с проекцией на рост прибыли и рента-
бельности.  
Для оценки эффективности использования краткосрочных активов в организациях рассчиты-
вают коэффициент оборачиваемости и период оборачиваемости. В таблице 1 представлены значе-
ния коэффициента оборачиваемости и периода оборачиваемости на ОАО ”Пинский мясокомби-
нат“ за 2015–2018 гг. 
 
Таблица 1. – Показатели эффективности использования краткосрочных активов на ОАО ”Пинский 
мясокомбинат“ за 2015–2018 гг. 
 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
В условиях снижения 
периода оборачивае-
мости на 1 день 
Выручка от реализации, тыс. руб. 112666 126404 144752 156334 156334 
Среднегодовая сумма  
краткосрочных активов, тыс. руб. 
22656 29546 36921 44566 44124,74 
Период оборачиваемости, дня 72,39 84,15 91,82 102,62 102,62-1=101,62 
Коэффициент оборачиваемости, 
оборотов 
4,97 4,28 3,92 3,51 
   
      
 3,543 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 9477 14232 13157 13157 13157 
Рентабельность продукции, % 9,18 11,54 10,90 9,19 9,19 
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